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бассейнов рек. Крайне низкое содержание растворенного
кислорода в зимний период в пробах воды из рек Раздольная и
Кневичанка – 1,9 и 0,9 мл/л при степени насыщения 8,7 и 19,7 %
соответственно позволяет характеризовать эти реки как
«грязные» (Прожорина, 2010), при V классе качества водоема в
зимний период. Характерные изменения pH на поверхности рек в
течение года связаны с подкислением пресных вод в результате
поступления дождевой воды осенью, обычно имеющей
слабокислотную реакцию.
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В настоящее время для многих видов рыб выяснена вкусовая
привлекательность различных веществ, прежде всего таких как
классические вкусовые вещества, аминокислоты, органических
кислоты. Отношение рыб к вкусу желчных кислот остается
практически полностью не изученным несмотря на то, что они
являются одни из наиболее эффективных стимулов для другой
хемосенсорной системы рыб – обонятельной. В связи с этим,
целью работы было выполнить сравнительное исследование 
вкусовой привлекательности желчных кислот для нильской
тиляпии Oreochromis niloticus, обитающей в пресных водах
Африки и Юго-Западной Азии и для слепой формы астианакса
Astyanax fasciatus, пресноводной пещерной рыбы, обитающей в
водах Центральной Америки.
Опыты проводили на каф. ихтиологии биологического
факультета МГУ в 2015 и в 2016 году. Рыб содержали в
отдельных аквариумах (5 л) при естественном режиме освещения,
температуру воды поддерживали на уровне 24-25°С с помощью
терморегуляторов (AquaEL EH-25W). Кормление проводилось
живым кормом (личинками комаров сем. Chironomidae) ad libitum
один раз в день. В опытах регистрировали ответы рыб на агар-
агаровые гранулы (2%), содержащие краситель Ponceau 4R (5µМ)
и одну из желчных кислот. В качестве контроля использовали
гранулы, содержащие только краситель. В каждом опыте 
регистрировали потребление гранул, число схватываний,
длительность латентного периода (от момента подачи до 
схватывания рыбой гранулы), продолжительность удержания
гранулы после первого схватывания и суммарно за все время
опыта. Всего было проведено 525 опытов.
Выяснено, что для тиляпии все желчные кислоты являются
либо индифферентными (не оказывают влияния на потребление 
гранул), либо детеррентными (вызывают отвергание схваченных
гранул). Индифферентными были литохолевая и таурохолевая
кислоты, сильным детеррентным действием обладали соль
холевой кислоты (потребление 5,6%) и дегидрохолевая кислота
(2,7%).
В отличие от тиляпии, для астианакса желчные кислоты были
либо индифферентными, либо имели для этих рыб
привлекательных вкус. Наибольшее стимулирующее действие 
оказали дегидрохолевая кислота (74,2%) и таурохолевая кислота 
(59,4%), индифферентными были соль холиевой кислоты и
литохолевая кислота.
Столь различное воздействие желчных кислот на 
потребление гранул рыбами мы можем связать с образом жизни и
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питания исследованных рыб. Нильская тиляпия является
всеядной рыбой с большой долей в диете растительных
компонентов. Астианакс, обитающий в подземных пресноводных
водоемах, питается в основном гуано летучих мышей,
содержащем в большом количестве желчные кислоты и их
производные. Несомненно, что такое отношение к вкусу желчных
кислот выработалось у астианакса в процессе эволюции в
качестве сенсорной адаптации, обеспечивающей выживание этих
рыб в условиях отсутствия альтернативного корма.
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ЭПИФИТОН ВОДОРОСЛЕЙ CYSTOSEIRA CRINITA DUBY 1830
В РАЙОНЕ Г. СЕВАСТОПОЛЬ (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Изучение структуры сообществ зооэпифитона (животного
населения макрофитов) в прибрежье имеет важное индикаторное 
значение и позволяет определять экологическое состояние 
прибрежной зоны водоемов. Бурые водоросли Cystoseira crinita
растут в экологических чистых, хорошо аэрированных акваториях.
В районах с техногенными загрязнениями цистозира находится в
угнетённом состоянии. Также изменяется структура сообществ
эпифитона.
Цель наших исследований – изучение видовой структуры и
количественных показателей эпифитона водорослей C. crinita в 
окрестностях м. Фиолент у г. Севастополь (юго-западное
побережье Крыма).
Материалом исследования послужили сборы
макроэпибионтов с талломов водорослей C. crinitа, собранные в
сублиторали у м. Фиолент 27.09.2016 г. на глубинах 0,1-1 м. Всего 
взято 9 проб на 3 станциях. Пробы отобраны по стандартной
методике (Маккавеева, 1979). Бентос разбирали по
таксономическим группам и идентифицировали до вида.
Макрозообентос и частично форамениферы определяли до вида.
Нематоды до вида не идентифицировали. Численность и
биомассу зообентоса рассчитывали на единицу массы
